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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.
Colección Legislativa : Trimestre, 15 pesetas; semestre, 30 pesetas; año, 60 pesetas.—Los suscriptores a




3E.CCION DE PERSONAL-Ascenso del C. de F. don M. Me
dina.-Dispone desembarco de unAuxiliar Naval. Resuel
ve instancia del A. de N. don F. Caso. -Destino al idem
don A. Díaz. Idem a al Auxiliar pi imero de Oficinas y
Archivos.-Resuelve recurso de alzada interpuesto por A.
Formoso.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Confiere comisión al i eniente de Ingenieros don A. Ri
quelme.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. -
Autoriza fijar su residencia en San Fernando y Palma. de
Mallorca al Coman.,,ante don M. Bebtard.—Nombra Tribu
nal para unos exámenes.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Ascenso de va
rios Jefes y Oficiales.
INTENDENCIA GENERAL-Declara conderecho a dietas las
comisiones que expresa. - Declara desierta una enajenación
de buques.
RECOMPENSAS.-Concede recompensa al Teniente Coi onel
de Intendencia don F. Muñoz.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
ORDENES




Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida en 1.°
del mes actual en el empleo de Capitán de Navío por pase
a servicios de tierra del Jefe de este emplo D.1Ramón Al
vargonzález y Pérez de la Sala, el Gobierno de la Repú
blica ha tenido a bien promover a. su inmediato empleo al
Capitán de Fragata D. Manuel Medina y Morris, con an
tigüedad de 2 del corriente mes y sueldo a partir de la
próxima revista administrativa del mes de noviembre.
-No se cubre la vacante en los empleos inferiores por
existir un Jefe, en la situación de supernumerario, que
tiene concedida la vuelta a activo.
Madrid, 20 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Comandante del
acorazado Jaime /, cursada por el Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Ferrol .en 9 del mes último, con
la que expone la conveniencia de que sea desembarcado
de dicho buque por motivos de salud el Auxiliar segundo
naval D. José Vidal Gómez, y teniendo en cuenta, por otra
parte, que el citado Auxiliar ha empezado en 8 del co
rriente mes a disfrutar cuatro meses de licencia por enfei
mo concedidos por la expresada Autoridad, el Gobierno
de la República se ha servido disponer el desembarco del
mismo, el cual quedará afecto ala citada Base naval para
el percibo de sus haberes, debiendo _ser cubierto en la for
ma reglamentaria el destino que deja vacante.
Lo digo a V. E. para su conociminto y efectos.—Ma
drid, 14 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferro',
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Alférez de Navío
D. Federico Caso Montaner, en la que solicita se le per
mita continuar en la Universidad de Toulouse durante el
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próximo curso a fin de completar los estudios de Ingeniero Mécanico con los correspondientes al título de Inge
niero Electricista y en las mismas condiciones económicas
que las- fijadas en la Orden ministerial de 4 de noviembre
de 1931, (D. O. núm. 248), es decir, sin dietas ni indemni
zaciones; pero con el sueldo entero en oro, el Gobierno
de la República, visto lo informado por la Sección de Per
sonal, .ha tenido a bien desestimarla, y disponer, de con
formidad con lo ordenado en la Orden ministerial de 30
de septiembre último D. O. núm. 233), que tanto el solicitante como los demás Oficiales que deseen efectuar es
tudios de ampliación en aquella Universidad podrán ser
autorizados, quedando en situación de disponibles forzo
sos con los cuatro quintos del sueldo en plata.




Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores......
Nombra Director de la Escuela de analfabetos del va
.:por Dédalo al Alférez de Navío D. Antonio Díaz y Gon
z4lez, Alle,r, con antigüedad de 22 de septiembre último.
15 de octubre de 1(.132.
Sres. Vicealmirante Jefe de la -Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
e Intendente General de Marina.
Nombra instrtictoi-'de analfábetos en el crucero Repú
blica, con 'antigüedad de 12 de septiembre último, al Auxi
liar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos D. Rafael Moreno Molina.
15 de octubre de 1932.
Sres. Cómandante General de la Escuadra, Contralmi





Excmo. Sr. Como resolución a recurso de alzada in
terpuesto por Agustín Formoso Fernández, padre del ins
cripto del Trozo de Muros y reemplazo de 1933, Juan Far
inoso Lago, contra el fallo dictado por el Tribunal de la
'Base naval principal de Ferrol, que revocando él dictado
por el del .Trozo declaró a su citado hijo inscripto- en ac
tivo, -el G¿)bierno de la tIZepública, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y Asesoría General,
ha tenido a bien desestimar el recurso de referencia por
ser facultad discrecional de la autoridad jurisdiccional res
pectiva el apreciar la pobreza a la vista de los elemen
tos de prueba aportados, según dispone el párrafo .segun
do; del :punto 1.3, del artículo 103, del Reglamento para
.aplicacié,n de la ley .de Reclutamiento y Reemplazo de la
•marnería de la Armada, quedando, por tanto, firme y sub
--a
sistente el fallo dictado por el Tribunal de la citada Base
naval.
Madrid, 14 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, a propuesta del Servicio Técnico- In
t dustrial de Ingeniería Naval y lo dispuesto en el actual
Reglamento de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien disponer pase a seguir un curso de motores
de todas clases en la Escuela Superior Técnica de Berlín
(Charlotternburgo), el Teniente de Ingenieros de la Ar
mada D. Augusto Riquelme Ojeda y declarar dicha corni
Sión con derecho a los viáticos reglamentarios, dietas de
30 pesetas, a más de los gastos de matrícula necesarios,
debiendo afectar el importe de dichos emolumentos al ca
pítulo 12, artículo 2.", del vigente presupuesto, debiendo
encontrarse. dicho Oficial en Berlín el 23 del corriente.
Madrid, 19 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Aza/rola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industrial
de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, Intendente General de Marina, Or







Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la IRepúbliqa se ha ser
vido disponer se autorice al Comandante de Artillería de
la Armada D. Miguel Bestard Comas, en situación de
disponible forzoso, para que pueda fijar su residencia en
San Fernando (Cádiz) y Palma de Mallorca, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de la Base naval
principal de Cádiz.
Madrid, 17 de octubre de 1932.
El Subsecretario.
Antcnio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales
(2
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de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval princi




Excmo. Sr.: El Gobierno .de la República, de confor
midad con lo propuesto por los Servicios Técnico-Indtis
triales de Artillería, se ha servido resolver que el personal
del Cuerpo de Artillería que se menciona en la siguiente
relación forme parte de los tribunales para exámenes de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, a que
se refiere la Orden ministerial de 22 de septiembre últi
mo (D. O. núm. 236).
Para Oficiales primeros:
Teniente Coronel D. Amador Villar Marín y Capitán
D. Casimiro Jáudenes
Para Oficiales segundos:




Comandante D. Luis Roca de Togores Tordesillas y Ca
ffitán D. Luis Carramolino 13arreda.
Para Auxiliares primeros:
Comandante D. José Arroyo Martínez y Capitán don
Bernardo Llobregat González.
Para Escribientes Revistadores:
Capitán D. Joaquín Estevan Ciriquian.
Madrid, 19 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales
de Artillería, Vicealmirantes jefes de las 'Bases navales






Cuerpo de Infantería de Marina.
Ci'rcula'r.—Exerno. Sr. : Para cubrir vacante ocurrida
por fallecimiento del Coronel de Infantería de Marina don
Joaquín García Anillo, el Gobierno de la República ha te
nido a bien promover a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 18 de septiembre último, día siguiente al en
que ocurrió la vacante y sueldo a partir de la revista ad
ministrativa del presente mes, al Teniente Coronel D. Se
rafín Liaño y de Lavalle, Comandante D. Francisco _Ariza
Quintana, Capitán D. Ba.silio Fuentes Serna y Teniente
D. Juan Luque Canis, que son los números uno de sus
escalas, están bien conceptuados y tienen cumplidas las
condiciones reglamentarias; quedando todos ellos en la si
tuación de disponibles forzosos.
No asciende ningún Alférez por no tener cumplidas las
condiciones.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento .y C11111-






Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central y lo dispuesto en el vigente Reglamento
aprobádo por decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú-,
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las die-.
tas reglamentarias la comisión del servicio desempeñada
en Cádiz, Cartagena y San Sebastián durante los días del
8 de julio al 5 de septiembre pasado por el Comandante
de Intendencia D. Francisco Javier Teus y López Navarro,
debiendo afectar el importe de los citados emolumentos al
concepto correspondiente del capítulo '12, artículo 2.° del
Presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera colum
na) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente.
Madrid, 18 de octubre de 1932..
El SUbaCCretar:o.
.4ntonio Z(.1 rola
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor, Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien aprobar las comisiones
desempefiadas durante el mes de jimio por el personal afec
to n la Base naval principal de Cádiz, y sin perjuicio de la
detallada comprobación que. en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 83o (pri
mera columna del DrIARIO OFICIAL número 145, de 1924,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.




Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Centml del Ministerio,
Señores..,
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BASE NAVAL PR NCIPAL DE CÁDIZ
RELACION detallada de las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por el personal de
bario por Rea t uevrew le la Presiuencia del Directorio
Cuerpos o dependencias
Artillería.





Ingenieros. • . 4* .11P
General.- • •
ldem..




Intervención civil d el
s,ervicio de Marina. . .
Sanidad. .
. . • • • . .
Maquinistas... • •
Ingenieros.








Reserva naval. .. •• ••








































De segunda. . • • .
Oficial 2.0.. ..







Lden:t. . • ..















D. Andrés Galán Vázquez. .. • •
D. José Garrote' Dopico.
D. Francisco Rodríguez .11arzoni.
j. . josé López Jiménez. ..
El mismo.. . • • • • •
D. José Tog.ores Balzola.
D. Manuel de la Puente y Arana.
D. Francisco Jiménez Pida].
D. Oscar Martínez 'Molíns.
D. Francisco Lefiert Sanz. • •





D. José Fernández-Arias Campoamor
D. Agustín Lázaro Gómiz.
D. Aquilino Pombo Ríos.
D. José IM.a de Leiva y Lore.nte..
D. José Meseguer de la' Espada.. •
D. Manuel: Rofa Bayo.. .. .•
D. 'Francisco Navarro Córdoba...
Juan Garde Medina.. ..
D. Ramón Alonso Novoa..
D. Luis Alvárez-Ossorio y Bensusan
.Manuel Alvarado..
*e
D. José Monís García.. ..
D. José León de Carranza.
D. Tomás Losa Márquez.: .. • •
D. Manuel Aguilar Miranda. .
D. Rafael García Cordero..
D. J9..=,é Reina .Martín..
D. Ildefonso Mazón Beiza.
Ibortelano
D. Manuel Rojas Díaz. ..
D. Rafael Sánchez Parón..
D. Juan Laureano Quintero.. • •
D. -Tomás Tocornall Lacalle.
D. Diego Martínez .Haro.. .•













































• • • •






uelva. . • • ••
Mem. .. • • •• ••



















• • • • .






• • • .
Idem. • • • • • • .
Idem. • • • •
•





San Fe,rnanclo. . . Cádiz... ..
Cádiz... .. San Fernando.
San Fernando. . . Cádiz... ..
.. • . San Fernando. .
Cádiz... .. • Mem. .. .
San Fernando. . . Cádiz...
Adra (Almería). . Guardias viejas.
Huelva.. .. San Fernando. .
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esta Base Naval, en cumpli !lento a la úl,tima, parle del p(írrato 5. del grupo A del vigente Reglamento apre
Milita' de 18 de junio de 1924 (D O núm. 145).
COMISION CONFERIDA
•••••••■•■••••••■•••••■
Adquisición v reconocimiento de materiales. .. .. ..
Informar sobre instalación de un transhordador aéreo.
I.;xamenes maquinista.% navales. .. .. .. .. .. ..
Ideni. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. ..
Ideni. . . . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. •
fde.m. . . . .. .. .. .. ..




• • f• •• •• •• •• •• ••
o. M. radiotaegráfica 18 junio 1932..
Interinar Ayudantía.. ..
Conducción de caudales.. •• •• -••
Idean.. . .
•• •• •• ••




•• •• •• •• ••
•• ••
•• •• •• ••
•• •• ••
Intervenir entrega obras realizadas Castor y
Fiscalización 'Maestranza.. ..
Asistir Consejo guerra.. ..
Inspecciona]. obras vapores Castor y Pollita.









Como Juez Tribunal médico y Seretaria, respectiva
mente, para reconocer ia. un inscripto.. .. • • .. • ••
Iclem. . . . .. •. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ídem... . . . • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ideal. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Interinanclo el distrito.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Asistir ia. las reuniones celebradas por •la Junta pesca
de la re:gión Subatlántica, en cumplimiento a lo (lis




.. .. .. ..
.. ..
.... .. .. •
mem .. •. • elo e* *O e. *e •
Idem a • , .. .. l• eh ig.
Idem. . • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idern. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem. . . . .- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem e e.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Recoger ,matieriales. : .. . .. .. • .. .. .. • •
Reconocer niateriales... . • .. . .. .. .. .. .. .. •
Conducir municiones.. . • • • • • • • • • • • .• • . ..
/Conduciendo inscriptos. .. .. .. .. .. •
Reconocimiento de notoriedad.
Comisión inspectora astilleros.. .. .. .. .. ..
Inspeccionar trabajos extracción vapor Ala:Pía Ana. • •
Conduciendo inscriptos. . • • • • • • .. .. .. .. • •






































































_4 julio 1932. .
4 julio 1932, .
4 julio 1932. . .
4 julio 19.32. . .






































































































5 julio 1932. .
5 julio 1932. .
5 julio 1932. .
5 julio 1932. .









1 julio 1932. .
8 junio 1932.
3 julio 1932. .
6 julio 1932. .
:30 junio 1932.
29 junio 1932..
_ julio 1932. .
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Enajenaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. usando de
las facultades que le concede el artículo 4.1' de la ley de 18
de •nía.:Yo del ¿cm-riente 'año, en relación con la base quinta
de las aprobadas por Orden ministerial de 31 del mismo
mes--3r, año• .4.D. O. núm. 128), ha tenido a bien declarar
desierta la convocatoria para enajenar once buques y un
pontón, dados de baja en la Armada y existentes en los
Arsenales de las Bases navales principales, publicada en el
DIARIO OFICIAL, de este Ministerio, número 223, .de 20
de septiembre próximo pasado, por no estimar aceptables
ninguna de las proposiciones presentadas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de octubre de 1932. •
Sres. Intendente




General de Marina y Vicealmirantes
navales principales de Cá.diz, Fenol y
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuesta de recompensa
por servicios industriales y de profesorado a favor del Te
niente Coronel de intendencia D. Francisco Muñoz Delgado,
cursada por el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena, S. E. el Presidente de la (República, de
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, ha tenido a bien conceder al citado
Jefe la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con el lo por 100 del
sueldo de su actual empleo a partir de la revista siguienteal 2 de septiembre de 1931 en que cumplió los ocho arios
en dichos servicios, corno comprendido en la Orden minis
terial de 12 de julio de 1915 y artículo 30 del vigente Reglamento de 1Recompensas en tiempo de paz.
Madrid, 17 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada y Vicealmirante Jefe de la Base na
val principal de Cartagena.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCTON DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
RET44CION de los sxpsdieWes defrtrlos sin cursg, consecuente a lo dispuesto en Real ordsn de 25 de mayo de 1904 (B.\ O. número59, p4gina 558), por las e zu‹qs que se expresan.
Empleo y nombre del que lo
promueve Objeto de la reclamación
W.11.••■■■•11111■0•1~,
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Capitán de Infantería de Mari--
na D. Juan León Gutiérrez.. Se den al ascenso aplicando el
turno reglamentario de amor-1
tización' once vaeantes de Je-Ife, que dice haber ocurrido'
despues de ser promovido al
empleo del Capital' Vicealmirante Jeie de la
Base Naval principal
de Cádiz Por improcedente.
Madrid 9 d3 septimebre de 1932. —El General Jefe de la Sección, Luis Cañizares.
o r
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
RIILACION de los expedientes dejarlos sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
(D. O. núm. 59, página 558, por las causaR que se expresan:
de 25 de maY° de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACION
Ayudante Auxiliar Mayor en I
situación de retirado D. Juan '
Roca Freixas Abono de prendas que dejó de
percibir desde 16 de marzo
J a 24 de diciembre de 1917....
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Interesado Por haber prescrito el derecho a la
reclamación que se formula.
Madrid, 14 de septiembre de 1932.— El General de la Sección, Luis Cañizal es.
IMPILIRMA DIL MINIUM* int MAJUNA
